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USLOVI SMEŠTAJA I KVALITET MLEKA 
KRAVA SA PODRUČJA GOLIJE 
 
 U ovom radu prikazani su rezultati 
ispitivanja uslova smeštaja i držanja krava 
na šest farmi sa područja planine Golija, 
kao i higijenskog kvaliteta zbirnih uzoraka 
mleka iz svakog domaćinstva. U obzir su 
uzeti prostorni, mikroklimatski i higijenski 
uslovi smeštaja, a kvalitet mleka procenji-
van je na osnovu ukupnog broja mikro-
organizama i broja somatskih ćelija. 
 Rezultati ispitivanja su pokazali da us-
lovi smeštaja odgovaraju u pogledu pro-
stornih karakteristika, a da bi korekcije u 
pogledu mikroklimatskih i higijenskih uslo-
va doprinele boljoj dobrobiti krava. Kvalitet 
mleka uglavnom odgovara po broju so-
matskih ćelija, ali ne i po ukupnom broju 
mikroorganizama. 
 
Ključne reči: uslovi smeštaja • kvalitet 






 Planinska područja Srbije pogodu-
ju razvoju stočarstva i gajenju goveda 
(Beskorovajni i Radivojević, 2006), pri 
čemu posebnu prednost predstavlja 
obilje travnatih površina, mogućnost 
kretanja i prirodan način ishrane živo-
tinja na paši. Ovakvi uslovi pozitivno 
utiču na dobrobit mlečnih krava, 
njihovu produktivnost i dobro zdravs-
tveno stanje (Hristov i sar., 2006a), 
što predstavlja potencijal za unapre-
đenje proizvodnje mleka i mlečnih 
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 Za dobijanje kvalitetnih proizvoda 
od mleka preduslov je postojanje si-
rovine vrhunskog kvaliteta jer se svaki 
njen nedostatak direktno odražava na 
finalni proizvod (Ostojić i Orlović, 
2002). Upotrebljivost mleka za prera-
du i održivost mlečnih proizvoda naro-
čito zavisi od higijenskog kvaliteta 
sirovog mleka, zbog čega je neophod-
no poznavati faktore koji na njega 
utiču.  
 Broj somatskih ćelija (BSĆ) i ukup-
ni broj mikroorganizama kao paramet-
ri higijenskog kvaliteta mleka, pove-
zani su s velikim brojem činilaca. U 
tom pogledu, od posebnog je značaja 
uticaj higijene muže i vimena, kao i 
uslovi u kojima borave muzna grla 
(Barberg i sar., 2007; Hristov i sar., 
2005; Ruegg, 2004; Sraïri i sar, 2006; 
Wojcik, 2007). Smeštajni uslovi mogu 
biti izvor stresora koji utiču na pove-
ćanje BSĆ u mleku (Hristov i sar., 
2006; Katić, 2007) ali i sredina pogod-
na za razvoj mikroorganizama koji 
mogu kontaminirati mleko dok je još u 
mlečnoj žlezdi ili posle muže (Hristov, 
2002). Procena uslova smeštaja u 
različitim sistemima gajenja mlečnih 
krava poslednjih godina predstavlja 
predmet istraživanja koja se sprovode 
i u našoj zemlji (Hristov i sar., 2008; 
Hristov i Relić, 2009; Maksimović i 
sar., 2007; Relić i sar., 2008).  
 Cilj ovog rada je utvrđivanje 
prostornih, mikroklimatskih i higijen-
skih uslova smeštaja na farmama u 
planinskom području Srbije i sagleda-
vanje njihovog mogućeg uticaja na hi-
gijenski kvalitet mleka krava. 
 
 
MATERIJAL I METODI 
 
 Ispitivanje je izvršeno na šest far-
mi goveda ekstenzivnog tipa sa po-
dručja planine Golija. Na svim farma-
ma krave se drže vezane u stajama 
zatvorenog tipa, sa mogućnošću bo-
ravka na pašnjaku u toku toplijeg dela 
godine (period maj-oktobar).   
 Uslovi smeštaja su analizirani u 
pogledu prostornih, mikroklimatskih i 
higijenskih karakteristika staja, a pro-
cenjena je i higijena tela i vimena mu-
znih grla, kao i higijenski kvalitet mle-
ka zbirnih uzoraka mleka iz svakog 
domaćinstva. Higijena muže na svim 
farmama sprovođena je pranjem vo-
dom iz zajedničke kofe i brisanjem 
zajedničkom krpom, ali nije posebno 
ocenjivana jer su podaci prikupljeni 
anketiranjem. Muža se obavlja uglav-
nom ručno.  
 Procena prostornih uslova izvrše-
na je merenjem dimenzija staja, ležiš-
ta, prozora, vrata, ispusta, ograda i 
valova za ishranu. Pri formiranju ko-
načne ocene pojedinog parametra 
uzet je u obzir veći broj podataka 
osim merenih, kao što su položaj sa-
me staje, tip i stanje sistema za venti-
laciju, zatim karakteristike materijala 
za izgradnju zidova, tavanice i po-
dova, trenutno stanje u pogledu funk-
cionalnosti i eventualnih oštećenja, 
kao i vrsta i količina prostirke.  
 Mikroklimatski uslovi u staji proce-
njeni su na osnovu podataka dobi-
jenih: merenjem temperature, relativ-
ne vlažnosti i brzine strujanja vazduha 
kombinovanim digitalnim aparatom, 
intenziteta osvetljenja merenim digital-
nim Lux-metrom, vizuelnim utvrđiva-
njem količine čestica prašine, subjek-
tivnim utiskom o intenzitetu buke i vib-
racija, kao i prisustvu štetnih gasova u 
vazduhu. 
 Procena higijenskih uslova izvrše-
na je na osnovu vizuelne ocene higi-
jene prostirke, ležišta i podova, zido-
va, tavanice, prozora, ispusta, ograda, 
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hranilica i pojilica, kanala i hodnika za 
izđubravanje i ventilacionih kanala. 
 U proceni uslova smeštaja uzeti 
su u obzir minimalni standardi uslova 
gajenja kao i potrebe životinja (Web-
ster, 1995, 2001; Bartussek-u i sar., 
2000; Fregonesi i Leaver, 2001), a sa-
ma procena izvršena je prema metodi 
opisanoj u radu Hristova i Relić 
(2009). Na osnovu utvrđenog stanja, 
svaki ispitivani parametar ocenjen je 
sa minimalno 0 do maksimalno 5 bo-
dova (5 - odličan, 4 – vrlo dobar, 3 – 
dobar, 2 – dovoljan, 1 – nedovoljan, 
ima resursa za poboljšanje, 0 – nedo-
voljan, nema resursa za poboljšanje). 
Deljenjem ukupnog broja poena sa 
brojem ocenjenih parametara dobije-
na je konačna ocena.  
 Procena higijene tela i vimena 
muznih krava izvršena je prema meto-
di koju su opisali Reneau i sar. (2005) 
i Cook i Reinemann (2007). Na osno-
vu stepena zaprljanosti korena repa, 
bokova, abdomena, vimena i zadnjih 
nogu dati su poeni od 1 do 5 (5 – čis-
to, 4 – malo prljavo, 3- umereno prlja-
vo, 2 – prljavo, 1- veoma prljavo). 
 Higijenski kvalitet mleka procenji-
van je na osnovu ukupnog broja mik-
roorganizama i broja somatskih ćelija 
zbirnih uzoraka, uzetih iz posuda za 
čuvanje mleka u različitom vremen-
skom periodu posle muže. Uzorci su 
uzeti u sterilne posude sa poklopcem i 
analizirani prema Pravilniku o metoda-
ma analiza i superanaliza životnih na-
mirnica Sl.list SFRJ 25/80 i II Postup-
ku za određivanje prisustva, izolo-
vanje i identifikaciju mikroorganizama. 
 Dobijeni podaci obrađeni su stan-
dardnim statističkim metodama. 
 
 
REZULTATI I DISKUSIJA 
 
 Rezultati ispitivanja prostornih us-
lova smeštaja na farmama nalaze su 
u tabeli 1. Ocene pojedinih parame-
tara objedinjene su za sve farme radi 
lakšeg prikaza utvrđenih nedostataka i 
date su kao prosečne ocene.  
 Podaci u tabeli 1 pokazuju da su, 
u pogledu prostornih karakteristika, u 
svim stajama najlošije ocenjeni sistem 
za ventilaciju i prozori (nedovoljan), a 
najbolje hodnik za raspodelu hrane, 
kao i oprema za hranjenje i napajanje 
(vrlo dobar). Kanali i hodnik za izđu-
bravanje zadovoljavaju potrebe svojim 
dimenzijama i načinom izgradnje (do-
voljan) dok su karakteristike ostalih 
ispitivanih parametara prosečno oce-
njene kao dobre (vrata, ispust, zidovi, 
tavanica, ležište, staja). Na osnovu 
pojedinačnih prosečnih ocena pojedi-
nih parametara, prostorni uslovi na 
farmama su ocenjeni kao dobri (ocena 
2,79). 
 Nedostaci u izgradnji staja odrazili 
su se na ocenu pojedinih parametara 
mikroklime, što je prikazano u tabeli 2. 
 Na osnovu podataka prikazanih u 
tabeli 2 uočava se da u svim stajama 
problem predstavljaju osvetljenje i br-
zina strujanja vazduha, rezultirajući 
nedovoljnim prosečnim ocenama. 
Vrednosti većine ostalih parametara 
ocenjene su kao dobre (temperatura i 
relativna vlažnost vazduha, zastuplje-
nost čestica prašine na predmetima i 
u vazduhu, prisustvo štetnih gasova u 
vazduhu), dok je odsustvo buke i vib-
racija ocenjeno kao odlično. To je uti-
calo da su mikroklimatski uslovi u 
stajama svih farmi ocenjeni prosečno 
kao dobri (2,95). 
 U tabeli 3 prikazane su prosečne 
ocene higijenskih uslova u stajama za 
pojedine parametre. 
 Rezultati iz tabele 3 ukazuju na 
nedovoljnu higijenu prozora, kanala i 
hodnika za izđubravanje na svim far-
mama. Higijena ležišta, prostirke, zi-
dova i tavanice ocenjena je kao do-
voljna, dok je higijena ograda, valova, 
napajalica i hodnika za ishranu oce-
njena kao dobra. Ukupna prosečna 
ocena higijenskih uslova na svim far-
mama je 2,35 (dovoljan). 
 U sledećoj tabeli prikazani su 
rezultati za svaku ispitivanu farmu, i 
to: ukupne ocene prostornih, mikrokli-
matskih i higijenskih uslova na osnovu 
kojih se farme mogu rangirati prema 
kvalitetu uslova smeštaja, kao i ocene 
higijene vimena i tela krava. 
 Rezultati ispitivanja uslova smeš-
taja pokazuju da 50% farmi ima zado-
voljavajuće uslove smeštaja a ostale 
dobre. Uslovi na farmi C su se poka-
zali kao najlošiji u pogledu sva tri pa-
rametra, nasuprot farmi D, gde su naj-
bolji. Ocene higijene vimena i tela 
životinja pokazuju da se nezi životinja 
u ovom pogledu najviše pažnje po-
svećuje na farmama E i F, a najmanje 
na farmi A i D. Prema ocenama iz 
tabele 4, 2-50% površine zadnjeg  
Tabela 1. OCENE PROSTORNIH USLOVA U STAJAMA 
Table 1. RATING OF SPATIAL CONDITIONS IN STALLS 
 
Parametar / Parameter  Prosečna ocena Average mark 
Staja / Stall 3,33 
Ležište / Bed 3,17 
Hodnik za ishranu / Feeding corridor  3,50 
Hodnik za izđubravanje / Corridor behind canal for mannure 2,33 
Oprema za ishranu / Feeders  4,00 
Oprema za napajanje / Equipment for watering 4,00 
Kanali za izđubravanje / Canals for mannure removing 2,00 
Ispust / Stall yard 3,00 
Ventilacija / Ventilation 1,00 
Prozori / Windows 1,33 
Vrata / Doors 2,67 
Zidovi / Walls 3,00 
Krov (tavanica) / Roof (ceiling) 3,00 
Ukupna prosečna ocena/ Total average mark  2,79 
0-1,99 nedovoljan /unsatisfactory; 2,00-2,49 dovoljan /satisfactory;  
2,5-3,49 dobar /good; 3,5 – 4,49 vrlo dobar / very good; 4,5 – 5,00 odličan /excelent  
  
Tabela 2. OCENE MIKROKLIMATSKIH USLOVA U STAJAMA  
Table 2. RATING OF MICROCLIMATE CONDITIONS IN STALLS 
 
Parametar / Parameter Prosečna ocena Average mark 
Temperatura vazduha / Air temperature 3,50 
Relativna vlažnost vazduha / Relative humidity 3,50 
Brzina strujanja vazduha / Air velocity 1,83 
Čestice prašine / Air dust 3,00 
Štetni gasovi / Harmles gasses  2,67 
Buka i vibracije / Noise and vibrations 5,00 
Osvetljenje / Lightening 1,17 
Ukupna prosečna ocena/ Total average mark  2,95 
0-1,99 nedovoljan /unsatisfactory; 2,00-2,49 dovoljan /satisfactory;  
2,5-3,49 dobar /good; 3,5 – 4,49 vrlo dobar / very good; 4,5 – 5,00 odličan /excelent  
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dela tela i vimena kod svih ispitivanih 
krava bilo je pokriveno prljavštinom. 
 U tabeli 5 nalaze se rezultati ana-
liza uzoraka iz sudova za čuvanje 
mleka u pogledu broja somatskih će-
lija i ukupnog broja mikroorganizama. 
 Prema podacima iz tabele 6, broj 
somatskih ćelija u zbirnim uzorcima 
mleka kretao se od 137x103/mL (far-
ma A) do 436x103/mL (farma C), sa 
prosečnim brojem od oko 344 x103, 
što je u skladu sa našim propisima 
(Anon., 2002). Najveći BSĆ na farmi 
C poklapa se i sa najnižom ocenom 
smeštajnih uslova koji su dodeljeni 
ovoj farmi. Ukupan broj mikroorgani-
zama/ml zbirnih uzoraka mleka kretao 
se od 12x106 (farma A) do 50x106 
(farma D), sa prosekom oko 26x106, 
što je daleko iznad granice koja je 
određena Pravilnikom (Anon., 2002). 
Detalji u vezi sa načinom dobijanja 
mleka odgovarajućeg kvaliteta mogu 
se naći u publikaciji Ostojića i Relića 
(2006). 
 U sledećoj tabeli prikazani su re-
zultati ispitivanja jačine korelacije iz-
među pojedinih parametara uslova 
smeštaja, higijene tela i vimena krava, 
BSĆ i ukupnog broja mikroorganiza-
ma u mleku. 
 Rezultati prikazani u tabeli 6 uka-
zuju na slabu pozitivnu korelaciju iz-
među prostornih uslova staje sa nivo-
om higijene vimena i tela muznih ži-
votinja, a jaku pozitivnu korelaciju 
prostornih uslova sa higijenskim uslo-
vima u staji. Srednje jaka negativna 
korelacija utvrđena je između pros-
tornih uslova i BSĆ, kao i u odnosu na 
ukupan broj mikroorganizama u mle-
ku, dok je statistički značajna jaka po-
zitivna korelacija na nivou p<0,05 
utvrđena između prostornih i mikrokli-
matskih uslova u staji.  
 Ovi podaci govore o povezanosti i 
međusobnom uticaju smeštajnih uslo-
va i parametara koji odgovaraju higi-
jenskom kvalitetu mleka. Odgovaraju-
će unutrašnje dimenzije staje, ležišta i 
saobraćajnica u staji omogućavaju ži-
votinjama mogućnost odmora na su-
voj i čistoj površini, kao i neometano 
održavanje higijene životinja i staje, 
čime je i broj mikroorganizama u staji 
manji. Postojanjem povoljnih prostor-
nih uslova, odnosno odgovarajućeg 
komfora, smanjuje se intenzitet delo-
vanja uobičajenih stresora, čime je i 
imunitet životinje pod manjim optere-
ćenjem, pa mlečna žlezda ne reaguje 
povećanjem BSĆ. Osim toga, način 
izgradnje staje direktno utiče na kva-
litet vazduha u njoj. O značaju načina 
izgradnje staje i vrsti građevinskog 
materijala, funkcionisanja sistema za 
ventilaciju i drugim prostornim karak-
teristikama na mikroklimatske uslove 
u staji, može se naći u publikacijama 
Hristova i sar. (2006a) i Pajumägi i 
sar. (2007; 2008). 
 Prema rezultatima iz tabele 6, mik-
roklimatki uslovi su u slaboj pozitivnoj 
korelaciji sa higijenom vimena i tela, a 
Tabela 3. OCENE HIGIJENSKIH USLOVA U STAJAMA 
Table 3. EVALUATION OF HYGIENIC CONDITIONS IN STALLS 
 
Parametar / Parameter Prosečna ocena Average mark 
Higijena ležišta / Hygiene of bed  2,17 
Higijena prostirke / Hygiene of bedding 2,33 
Higijena ograda / Hygiene of fences 3,17 
Higijena valova / Hygiene of feeders 3,00 
Higijena napajalica / Hygiene of waterers  3,00 
Higijena hodnika za ishranu / Hygiene of feeding corridor 2,8 
Higijena kanala i hodnika za izđubravanje / Hygiene of 
canals and corridors for manure 1,67 
Higijena prozora / Hygiene of windows 0,83 
Higijena zidova / Hygiene of walls 2,17 
Higijena krova (tavanice) / Hygiene of roof (ceiling)  2,33 
Ukupna prosečna ocena/ Total average mark 2,35 
0-1,99 nedovoljan /unsatisfactory; 2,00-2,49 dovoljan /satisfactory;  
2,5-3,49 dobar /good; 3,5 – 4,49 vrlo dobar / very good; 4,5 – 5,00 odličan /excelent 
  
Tabela 4. OCENE USLOVA SMEŠTAJA I HIGIJENE KRAVA NA FARMAMA 
Table 4. EVALUATION OF HOUSING CONDITIONS AND COWS HYGIENE AT FARMS 
 
Farma/ Farm 
Elementi ocenjivanja / Elements of evaluation 
A B C D E F 
Prostorni uslovi* / Spatial conditions 2,71 2,71 2,29 2,57 2,93 2,36 
Mikroklimatski uslovi* / Microclimate conditions 2,75 2,63 1,88 2,13 3,13 2,25 
Higijenski uslovi* / Hygienic conditions 2,20 2,20 2,10 2,30 3,10 2,00 
Prosečne ocena uslova smeštaja* / Average mark of housing conditions 2,55 2,51 2,09 2,33 3,05 2,20 
Higijena vimena i tela krava** / Cows udder and body hygiene 2 3 3 2 4 4 
* 0-1,99 nedovoljan / unsatisfactory; 2,00-2,49 dovoljan/ satisfactory; 2,5-3,49 dobar/ good; 3,5 – 4,49 vrlo dobar/ very good;  
  4,5 – 5,00 odličan/ excelent  
** 1 - veoma prljavo, > 50% površine/covered with mud and dirt, >50% of surface area; 2 - prljavo, 30-50% površine/covered with caked 
    on dirt, 30-50% of surface area; 3- umereno prljavo, 10-30% površine/moderately covered with dirt, 10-30% of surface area; 4 - malo  
    zaprljano, 2-10% površine/slightly dirty, 2-10% of surface area; 5 - čisto, bez nečistoća/clean, free of dirt.  
Tabela 5. BROJ SOMATSKIH ĆELIJA (BSĆ) I UKUPAN BROJ MIKROORGANIZAMA  
                U ZBIRNIM UZORCIMA MLEKA 
Table 5. SOMATIC CELLS COUNT (SCC) AND TOTAL NUMBER OF COLONY  
              FORMING UNITS (CFU) IN BULK  MILK  
 
Farma/Farm BSĆ/mL SCC/mL 
Ukupan broj mikroorganizama/mL 
Total CFU/mL 
A 137000 12000000 
B 321000 21000000 
C 436000 42000000 
D 344000 50000000 
E 400000 15000000 
F 427000 18000000 
Prosečno/Average 344166,7 26333330 
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u srednje jakoj negativnoj korelaciji sa 
BSĆ. Mikroklimatski uslovi su u jakoj 
pozitivnoj korelaciji sa higijenskim us-
lovima u staji, a jaka negativna kore-
lacija utvrđena je u slučaju uticaja 
mikroklimatskih uslova na ukupan broj 
mikroorganizama u mleku.  
 Higijenski uslovi u staji su, prema 
tabeli 6, u slaboj pozitivnoj korelaciji 
sa BSĆ. Između higijene staje i ukup-
nog broja mikroorganizama u mleku 
utvrđena je slaba negativna korelacija, 
a srednje jaka pozitivna korelacija sa 
higijenom vimena i tela životinja. 
 Za nivo higijene vimena i tela ži-
votinja utvrđeno je da je u jakoj pozi-
tivnoj, ali ne i statistički značajnoj ko-
relaciji sa BSĆ, što nije u skladu sa 
podacima koje su svojim radovima da-
li Barkema i sar. (1998, 1999) i Re-
neau i sar. (2005). Dobijanje ovakvog 
rezultata može se protumačiti ogra-
ničenim brojem podataka, malim bro-
jem uzoraka ali i postojanjem nekog 
drugog faktora koji doprinosi poveća-
nju BSĆ, kao što je postojanje subkli-
ničnog mastitisa u fazi kada nije mo-
guće utvrditi uzročnika u mleku. Ovak-
vi slučajevi latentne infekcije zapaženi 
su kod (hroničnih) stafilokoknih masti-
tisa (Harmon, 1994). Srednje jaka ne-
gativna korelacija zapažena je između 
higijene tela i vimena i ukupnog broja 
mikroorganizama. 
 Broj somatskih ćelija u mleku po-
kazao je srednje jaku pozitivnu kore-
laciju sa ukupnim brojem mikroorga-
nizama. 
 Prema podacima u tabeli 6, najjači 
uticaj na ukupan broj mikroorganiza-
ma imali su mikroklimatski uslovi i broj 
somatskih ćelija. Takođe, rezultati 
ukazuju da se smanjivanje broja mik-
roorganizama može očekivati u boljim 
higijenskim uslovima, kako u svom ra-
du prikazuje i Cempírková (2007). Me-
đutim, loša higijena staje, vimena i te-
la životinja nije pokazala značajan uti-
caj na veliki broj mikroorganizama u 
mleku. To ukazuje da su ove vredno-
sti najverovatnije rezultat kontamina-
cije mleka u toku muže i skladištenja. 
Higijenske mere čišćenja staje ili tela 
životinja, ukoliko se sprovode nepo-
sredno pre ili u toku same muže, mo-
gu doprineti kontaminaciji mleka i su-
dova za mleko, pa ih treba sprovoditi 
bar sat vremena pre muže. Pranje 
vimena pre muže vodom, kao higijen-
ska mera koja se primenjuje na far-
mama, ukoliko je nepravilno izvedeno 
i uz lošu higijenu vimena može do-
prineti kontaminaciji izmuzenog mle-
ka, naročito pri ručnoj muži. Rezultati 
ispitivanja efekata pojedinih higijen-
skih mera na redukciju broja mikroor-
ganizama na koži papila vimena 
prikazani su u radu Vukovića i sar. 
(2007). O izvorima i mogućnosti kon-
taminacije mleka, kao i uticaju načina i 
dužine skladištenja mleka na poveća-
nje početnog broja mikroorganizama u 
mleku, može se naći u radu Hristova 
(2002). 
 Procenom uslova smeštaja, prema 
metodi koja je prikazana u ovom radu 
i analizom uzoraka mleka, dobijeni su 
podaci koji ukazuju na određene ne-
dostatke u izgradnji i održavanju staja, 
kao i o načinu i učestalosti primene 
pojedinih mera. Slične rezultate i za-
pažanja u pogledu uslova držanja kra-
va na farmama ekstenzivnog tipa u 
našem regionu opisali su u svojim 






 Iz podataka navedenih u ovom 
radu može se zaključiti sledeće: 
- Prostorni i mikroklimatski uslovi u 
stajama ocenjeni su kao pro-
sečno dobri, pri čemu su najveći 
propusti: rešenje ventilacije staja i 
stanje prozora, intenzitet osvet-
ljenja i brzina strujanja vazduha. 
Ovi parametri uslova smeštaja 
pokazali su statistički značajnu 
povezanost na nivou p<0,05. 
- Ukupna prosečna ocena higijen-
skih uslova na svim farmama je 
„dovoljan“, a niskoj oceni najviše 
doprinose higijena ležišta, pros-
tirke, zidova i tavanice. Ocene hi-
gijene vimena i tela životinja po-
kazuju da se nezi životinja ne 
posvećuje dovoljna pažnja, kao ni 
higijeni muže. 
- Utvrđen prosečan broj somatskih 
ćelija je u skladu sa našim pro-
pisima. Rezultati mikrobiološke 
analize ukazuju na loše higijen-
ske uslove kojima je mleko izlo-
ženo, i kao takvo bez termičke 
obrade ne predstavlja pogodnu 
sirovinu za preradu. 
 Način izgradnje staja, gajenja go-
veda i muže na području Golije spoj je 
tradicionalnih shvatanja i savremenih 
saznanja, što zahteva njihovo prilago-
đavanje uslovima ali i adekvatnu i 
stalnu obuku proizvođača. Postojeće 
stanje moguće je korigovati, pre sve-
ga, poboljšanjem higijene staje, živo-
tinja i muže, što će se pozitivno od-
raziti na poboljšanje kvaliteta mleka, a 
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HOUSING CONDITIONS AND MILK QUALITY OF COWS FROM MOUNTAIN GOLIJA 
REGION 
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 In this work, results from examination of housing and keeping conditions of cows on six 
farms in the region of mountain Golija and the hygienic quality of the bulk milk samples 
from each of the households are presented. The factors taken into consideration were 
space, microclimatic and hygienic conditions of the housing. Milk quality was evaluated 
after collecting data of the total bacteria and somatic cells count. 
 Results of the research showed that  housing conditions are appropriate space-wise, 
nevertheless better microclimatic and hygienic conditions could improve the wellfare of the 
cows. Quality of milk was according to the standards considering somatic cells count. 
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